大阪市大正区における沖縄関連店舗の立地展開 by 真鍋, 一弘





































































































































1934 年 1966 年
北恩加島町 580 145
小林町 96 148






第 3図　　大正区概観図と沖縄店舗分布状況（2004 年 12 月 1 日現在）



































































































が、1987 および 1995 年度に関し、大正沖縄
県人会名簿より区内地区別の県人会会員数が








地も、80 年代 90 年代を通し平尾および小林
西〔東〕地区を中心とした区の中南部地域で
定着化をみせたといってよい。










































小 林 西 140 116










1987 年 1995 年
大　　正 1096 1080
西　　成 374 339
西 淀 川 122 不明
此　　花 91 72
港 59 61
住 之 江 92 93
北 82 83
都　　島 40 33






























〔3期〕1995 年～ 2004 年〈沖縄ブーム期〉





年以降は 1～ 2 年毎に 1店舗出店だった増加




る 2001 年には、この年だけで 7店の沖縄店舗
が出店しており、ここ 10 年間だけに限ってみ
れば30店もの沖縄店舗が大正区内において出



































































































































































2004 年現在までを 3 期に分け考察してきた。



















た。2004 年 12月現在、区内で営業する 48 店






























































































































『月間 SAVVY』（1997 年 9 月号）、『関西ウォー










2001、4/3 ～ 9/29、月～土 8:15 ～ 8:30ほかで
放送。出演は国仲涼子、小橋賢児、堺正章、田
中好子、平良とみ etc。
